










































































② 本文所引的 《诉讼证据条例 》来 自 脚 脚 仪 犯
。


















































































我 国到 年 才颁布新 中国 的第一部 《民事诉讼 法
试行稿 》
,

























































































































































































































































































































































































































































































































































, 田 】洲 】
,
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转 以 当事人 主 张 的事实性 质 为标准来 分 配证 明责
任







































































































































① 陈弘毅等著 《香港法概论 》
,











































































































































































































































































































































































































对文书证据 的分类基于不 同的角度会有不 同的分
法





























































































































第 一 的 页
。



























































































































































































































































































































































































































自 刀 刊 脚抽皿肠口口山访艘 , 犯 口访 加
。
获提交为传闻证据的人接受盘问 第 条 订定指引
,
以协助
法庭评估被援引的传闻证据的分量 第 条 以及规定诉讼一
方可提出证据
, ’

































































































国的 《民事证据规定 》第 条规定
“
以侵害他人合法权益或者
违反法律禁止性规定的方法取得的证据
,
不能作为认定案件事实
的依据
。 ”
实质上确立了我国民事证据法中的非法证据排除规则
。
我们认为
,
确立民事程序中的非法证据排除规则是必要的
,
但这
一规则不能过于呆板
,
我们可以赋予法官一定的 自由裁量权
,
根
据当事人的过错程度及该证据对诉讼的正面意义与负面影响的比
较来决定是否采纳该证据
。
